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[摘要 ] 戊戌变法是中国近代历史上意义非常重要的一次自强运动, 它主张学习西方国家
的政治制度, 改君主专制制度为君主立宪制度, 倡导民权、平等。但是由于报酬递增以及政
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富足; 从文化上 /建构 -道统. , 塑造其儒家 -道































时局, 惟以激发忠爱, 讲求富强, 尊朝廷, 卫社稷
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多人通过效仿和学习来适应这样的制度结构, 以期
获得收益递增。科举制度就只这样一种学习机制。
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